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Статус: 
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ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 32 495 (13) U1
(51) МПК
C22C 19/05 (2000.01)
(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
Полоса из нихрома и подобных ему сплавов, имеющая прямоугольную форму в
сечении, перпендикулярном длине полосы, отличающаяся тем, что прямоугольник в








ND1K - Продление срока действия патента (свидетельства) Российской Федерации на полезную
модель 
(в соответствии с п.3 ст.3 Патентного закона Российской Федерации - не более чем на 3 года)
Дата, до которой продлен срок действия: 12.03.2011
(21) Регистрационный номер заявки: 2003106630
Извещение опубликовано: 10.04.2008 БИ: 10/2008
